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ABSTRAK 
 
Lathifah Safiinatun Najaah. K2313039. UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN KOGNITIF DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN 
DIDUKUNG APLIKASI ISPRING SUITE 8  BERBASIS BLENDED 
LEARNING PADA MATERI PEMANASAN GLOBAL KELAS XI MIPA 1 
SMA NEGERI 1 WONOGIRI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan 
sikap peduli lingkungan peserta didik kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri 
pada pembelajaran Fisika materi Pemanasan Global dengan 
mengimplementasikan Blended Learning melalui aplikasi iSpring Suite 8. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 
dengan model Hopkins yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus diawali 
tahap persiapan kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, serta 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 
Wonogiri sebanyak 30 peserta didik. Data diperoleh melalui kajian dokumen, 
pengamatan atau observasi, wawancara, tes tertulis, dan angket. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik kualitatif didukung data kuantitatif. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa: (1) pengimplementasian pembelajaran melalui model Blended Learning 
didukung media pembelajaran berbasis iSpring Suite 8 dalam pembelajaran Fisika 
materi Pemanasan Global dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik 
kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil tes tertulis, observasi, dan kajian dokumen yang mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil tes tertulis, kemampuan 
kognitif peserta didik kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri pada siklus II 
telah mencapai target; (2) pengimplementasian pembelajaran melalui model 
Blended Learning didukung media pembelajaran berbasis iSpring Suite 8 dalam 
pembelajaran Fisika materi Pemanasan Global dapat meningkatkan sikap peduli 
lingkungan peserta didik kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri Tahun Ajaran 
2016/2017. Hal ini ditunjukkan dari hasil angket, wawancara, dan kajian dokumen 
yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil angket, 
sikap peduli lingkungan peserta didik kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri 
pada siklus II untuk kedelapan indikator telah mencapai target, bahkan bahkan ada 
lima indikator yang mencapai lebih dari target. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa model Blended Learning didukung media pembelajaran berbasis iSpring 
Suite 8 dapat diimplementasikan dalam pembelajaran apabila fasilitas sekolah 
mendukung, terdapat waktu yang panjang untuk melaksanakan kegiatan 
pembelajaran, dan peserta didik aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
 
Kata kunci: Blended Learning, iSpring Suite 8, Kemampuan Kognitif, Sikap 
Peduli Lingkungan 
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ABSTRACT 
Lathifah Safiinatun Najaah. K2313039. EFFORT TO IMPROVE COGNITIVE 
ABILITY AND ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS BEHAVIOR 
SUPPORTED APPLICATIONS ISPRING SUITE 8 BASED ON BLENDED 
LEARNING IN GLOBAL WARMING MATERIAL CLASS XI MIPA 1 SMA 
NEGERI 1 WONOGIRI. Thesis. Surakarta:  Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, June 2017. 
 
This research aimed to improve the cognitive ability and environmentally 
conscious behavior’s students of class XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri on 
learning materials physics Global Warming by implementing Blended Learning 
through the application of iSpring Suite 8. This research was a classroom action 
research with model Hopkins which was implemented in two cycles. Each cycle 
began with the preparation stage and then proceeds with the cycle of planning, 
action, observation, and reflection. The subject of the study was 30 students of 
class XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri. Data obtained through document 
review, observation, interview, written test, and questionnaire. Data analysis 
technique used qualitative technique supported by quantitative data. Based on 
data analysis and discussion in this research, it can be concluded that: (1) the 
implementation of Blended Learning model supported by iSpring Suite 8 learning 
media in Physics learning material Global Warming can improve cognitive ability 
of students of class XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri Academic Year 
2016/2017. This was shown from the results of written tests, observations, and 
documents review which were increased from cycle I to cycle II. Based on the 
results of written tests, cognitive abilities of students class XI MIPA 1 SMA Negeri 
1 Wonogiri in cycle II had reached the target; (2) implementation of Blended 
Learning model supported by iSpring Suite 8 learning media in Physics learning 
material Global Warming can improve environmentally conscious behavior’s 
students of class XI MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri Academic Year 2016/2017. 
This was shown from the results of questionnaires, interviews, and study 
documents which were increased from cycle I to cycle II. Based on the results of 
the questionnaire, the environmentally conscious behavior’s students of class XI 
MIPA 1 SMA Negeri 1 Wonogiri in cycle II for the eight indicators had reached 
the target, there were five indicators that reach more than the target. The results 
showed that the Blended Learning model supported by iSpring Suite 8 learning 
media can be implemented in learning if school facilities support, there is a long 
time to carry out learning activities, and active learners in every learning activity. 
  
 
Keywords: Blended Learning, iSpring Suite 8, Cognitive Ability, Environmentally 
Conscious Behavior 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
 (Q.S. Al- Baqarah : 286) 
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 5-6)  
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.” 
“Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu 
yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.”   
(Gus Dur) 
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